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NEJASNO MJESTO »DOSPEEM' INEMI« 

U 1. STAROSLAVENSKOJ LEGEND I 

o SV. VECESLAVU 

Kad je Boleslav ubio svojeg brata, ceskog kneza Veceslava, savjetovao 
je Boleslavu Tira, clan njegove pratnje, da bi otisli i usrnrtili takoder 
kneginju-rnajku Dragorniru: Poidemb da ubiemb i gospoju materb vaju, 
da inegdu okaesi brata i maten 'Hajderno da ubijerno i gospodu rnajku 
vasu da zajedno oplaces brata i rnajku'. Boleslav je odgovorio: 
(ruska redakcija vostokovska, rukopis XVI. stoleca:) 
nika ny sja dezetb daze inemi dospeem'; 
(ruska redakcija rninejska, rukopisi XVI. stoleca:) 
ne kamo sja ei dMi da ize inemi dospeetb; 
(hrvatsko-glagoljska redakcija, I. Novljanski brevijar iz 1459:) 
ne kamo se dei,detb dosbdeze (var.: don'deze, Ljubljanski brevijar, kraj 
XIV. stoleca) dos'peemb inei (var.: inemi, Ljublj.).1 
Mjesto se odavna srnatra nejasilirn. I stari prepisivaci nisu tu bili si­
gurni za pravi srnisao teksta; dokazuju to ne sarno brojne varijante, nego 
takoder »izlaz u slucaju nuzde«, kojirn jeposao hrvatski pisar rirnskog 
brevijara Illirico 6, pisuci rnjesto citave ove recenice sarno: ne osee 
'jos ne'. 
U dosadasnjoj literaturi predrneta nalazirno slijedeca turnacenja (pri­
jevode): 
(ceski:) 
Vost.: Nikam se nepodeje, nez jinymi (ji) dosahneme. - Nikam se ne­
podeje, dokud nedostihneme jinych. - Neni, kam by se podeZa, dokud 
" 
1 Sbornik staroslovanskych literarnich pamatek 0 sv. Vticlavu a sv. Lidmile, 
uStJ. J. Va j s, Prag 1929, 18, 26, 41. .,--- Hrvatsko-glagoljski brevijar Illirico {) 
(iz 1379) irna sarno: ne osee. 
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(ji) nedostihneme jinymi (prostredky). - Neni, kam by se podela, dokud 
to neskoneujeme s jinymi. - '" dokud nedosdhneme jinyeh (B. H a­
v ran e k). 
Min.: Nikam se nepodeje, az jinymi dospeje. - Nemd se kam uteei, jinflm 
se ani nedostane. 
I 
Hrv.-glag.: Nikam se nepodeje, nez jinymi dosdhneme j£.2 
(Hrvatski:) 
Nema kamo bi se djela, dok je ne stignemo drugim nacinom.s 
(Latinski:) 
Non est, quo evadat, donee aliis (rationibus) eonseeuti erimus. - Nus­
quam nobis evadet, si per alios eam eonsequimur.4 
Nijedno od ovih tuma~enja ne zadovoljava. Mislim da se u razli~itim 
varijantama rukopisa skriva jedna prastara pogreska u ~itanju, zabuna 
koja potje~e iz mnogoznacnosti srednjovjekovne scriptio continua. U 
~esko-crkvenoslavenskom arhetipu vjerojatno se je Citalo: 
Ne kamo s~ dezdet1>,5 daze6 i ne my dospejem'b, odnosno ... dazi ne i my 
dospejem'b. To zna~i (~eski:) Nikam se nepodeje, dokud i my neprijdem 
(nedorazime); (hrvatski:) Nema kamo bi se djela, dok i mi ne stignemo; 
(latinski:) Non habet, quo se vertat, priusquam pervenerimus. 
Veznik daze ne (dazi ne) dobro je u staroslavenskom posvjedoeen u 
zna~enju 'dok ne, antequam, priusquam, donee', npr.: idem1> ubo bra­
tija. ", daze ne pridet'b '" vojevoda Supr 16, 20 (n:piv £A...'tElV).7 - Do­
speti je potvrdeno u Zitiju Konstantina, Metoda i na ovom mjestu 
veceslavske legende (bohemizam?).8 Zanimljivo je da u Const i Meth 
2 Sb. stsl. lit. pam., locis cit.; - pregled vidi: E. B I ah 0 v a-V. K 0 n­
z a I (- A. R 0 g 0 v), Staroslovenske legendy ceskeho pUvodu, Prag 1976, 72, 
99, 120, 135; - B. H a v ran e k, Kritieke pozntimky k prvni staroslovenske 
legende 0 sv. Vdclavu, Slovanske studie (= Vajsov zbornik), Prag 1948, 
142-143. 
3 Hrvatska knjizevnost srednjeg vijeka, prir. V. S t e fan i e i suradnici 
B. 	 G ra bar, A. N azo r, M. Pan t el ie, Zagreb 1969,250, bilj. 40. 
4 M. Wei n gar t, Prvni cesko-cirkevneslovanskd legenda 0 sv. V ticlavu, 
rozbor filologieky, Svatovaclavsky sbornik, I: Knife Vaclav Svaty a jeho doba, 
Prag 1934, 980. - Drugi je prijevod M i k 1 0 ~ ice v (usp. H a v ran e k, o. c., 
142). 
5 U ce~koj redakciji valjda dejet'b ill dezet1> (??). 
6 Odnosno doze koje je posvjedoceno u ce~ko-crkvenoslavenskirn Besedama 
Grgura Velikoga (ali sarno u spoju doze i do 'usque'). 
7 Lexicon linguae palaeoslovenicae - Slovnik jazyka staroslovenskeho I, 
Prag 1966, sub daze, dazi i doti. 
8 U staroceskorn je glagol dospeti dobro posvjedocen tocno u istorn znacenju 
('pervenire'); usp. J. G e b a u e r, Slovnik starocesky I, 2. izd., Prag 1970, sub 
dospeti (npr.: tolikrat je pobi kral cesky, dreve net Nemci do s p ej i e c h u). 
U novoceSkorn dolazi dospeti u rnjesnorn srnislu sarno uz oznacenje cilja (to 
znaOi uvijek sa priloinom oznakorn rnjesta, npr. celo pritvodu d 0 s pel 0 k 
n a m est i); usp. Slovnik spisovneho jazyka ceskeho I, Prag 1960, sub dospeti. 
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dolazi u slicnom kontekstu: nadejusce sja i my do s pet i togoze Const 
11 (Lavrov 24, 8) i don d e Ze my ned 0 s p ex 0 m 'b Meth 8 (Lavrov 
73, 22).9 Cini mi se da ovi paralelni primjeri znatno podupiru na~u 
rekonstrukciju. 
Zusammenfassung 
DIE DUNKLE STELLE "DOSP£EM' IN£MI« 

IN DER I. KIRCHENSLAVISCHEN WENZELSLEGENDE 

Auf Grund der scriptio continua entstand in einer friihen Abschrift ein 
Fehler (durch falsche Gliederung der Buchstabenreihe in Worter). Die in 
den Textredaktionen vorkommenden unklaren Lesungen gehen wahr­
scheinlich auf den folgenden urspriinglichen Wortlaut zurlick: Ne kamo 
sf dezdet'b, daze i ne my dospejem'O oder ... dazi ne i my dospejem'O 
'Sie kann nirgendhin abkommen, bevor auch wir nicht eintreffen'. 
, 
9.Lex. linguae psl., sub dospeti; ovim je primjerima (ukljucno na~e mjesto 
iz Venc) iscrpljena citava grada. 
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